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ҧ͍͑ͯΔ΋ͷͱͯ͠ɺ෷১͢Δ໾ׂ͸Ռͯ͘͠Ε
Δ͜ͱʹͳΖ͏ɻ
ͱ͜Ζ͕ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷ໨ඪΛ࣮ݱ͢Δʹࡍͯ͠
͸ɺ͜͏ͨ͠՝୊͚͕ͩ໰୊ͱͳΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ
ͱ͍͏ͷ΋ɺ֎ࠃޠ׆ಈ͕৽ઃ͞ΕΔʹࢸͬͨݪಈ
ྗͷҰͭ͸ɺͨͱֶ͑शࢦಋཁྖʹ͓͚Δ໨ඪʹর
Β͢ͱʮޡղʯͱ͔͍͑͠ͳ͍ʹͤΑɺੈؒ΍ࣾձ
ͷͳ͔ʹજࡏ͢Δɺ ʮ͜Ε͔ΒͷࢠͲ΋͕ͨͪɺ ӳޠ
Λ㒊͑ΔΑ͏ʹͳΔΑ͏ʹʯ ɺ ͱ͍͏੾࣮Ͱ࣮ࡍతͳ
ཁٻͰ͋Γɺ͜͏ͨ͠ཁٻͳͯ͘͠͸ɺͦ΋ͦ΋֎
ࠃޠ׆ಈ৽ઃࣗମ͕࣮ݱ͑͠ͳ͔ͬͨɺͱ㒅͑ΒΕ
Δ͔ΒͰ͋Δ웋 웑 웗 ɻ ͜͏ͨ͠ཁٻʹ͓͍ͯ͸ɺ ӳޠͷश
ಘͱ͸ӳޠͷӡ༻ೳྗͷशಘʹଞͳΒͣɺ ͦͷݶΓɺ
தֶ㒂Ͱͳ͞Ε͍ͯΔ͜ͱͱجຊతʹಉ༷ͷӳޠڭ
ҭ͕খֶ㒂Ͱ΋ͳ͞ΕΔ΋ͷͱ㒅͑ΒΕ͍ͯΔɺͱ
͍͏͜ͱʹͳΔɻ͔͠΋ɺੈؒͷയͱͨ͠ظ଴ͷͳ
͔͚ͩʹͱͲ·Βͣɺߦ੓ͷϨϕϧͰ΋ɺ֎ࠃޠ׆
ಈͷಋೖ͸ӳޠͷӡ༻ೳྗͷशಘͱ݁ͼ͚ͭͯଊ͑
ΒΕ͍ͯͨɻ͜ͷ͜ͱΛ໌ࣔͯ͘͠ΕΔͷ͸ɺখֶ
㒂ӳޠ׆ಈʹؔ͢Δௐ͕ࠪຊ֨తʹͳ͞Εɺ֎ࠃޠ
׆ಈ৽ઃʹ޲͚ͯͷ࣮࣭తͳग़ൃ఺ͱͳͬͨͷ͕ɺ
ฏ੒ø û ೥ʹจ෦Պֶল͕ࡦఆͨ͠ ʮ ʰӳޠ͕㒊͑Δ೔
ຊਓʱͷҭ੒ͷͨΊͷઓུߏ૝ʯͱ͍͏໊ͷϓϥϯ
Ͱ͋ͬͨɺͱ͍͏ࣄ࣮Ͱ͋Δ웋 웒 웗 ɻ
̎ ʮ৽ֶྗ؍ʯͱͷؔ܎
֎ࠃޠ׆ಈ͕ɺதֶ㒂ӳޠڭҭͱಉ࣭͔ҟ࣭͔ɺ
ͱ୯७ʹׂΓ੾Δ͜ͱͷͰ͖ͳ͍΋ͷͰ͋Δ͜ͱ
͸ɺӳޠڭҭͱ͍ΘΏΔʮ৽ֶྗ؍ʯͱͷؔ܎Λ୳
Δ͜ͱʹΑͬͯ΋໌ࣔ͞ΕΔɻ
্Ͱड़΂ͨΑ͏ʹɺฏ੒ݩ೥౓ͷֶशࢦಋཁྖ͔
Βɺதֶ㒂֎ࠃޠՊͷ໨ඪʹ͓͍ͯੜెͷଶ౓͕ݴ
ٴ͞ΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ͕ɺ͜ͷ͜ͱ͕ɺ౰ֶ֘
शࢦಋཁྖʹΈΒΕΔʮ৽ֶྗ؍ʯͷ൓өͰ͋Δͷ
͸͔֬Ͱ͋Δɻ͕ͩɺ ʮ৽ֶྗ؍ʯͱ͸ɺ ʮ஌ࣝɾཧ
ղɾٕೳͷशಘҎ্ʹɺࣇಐੜెͷؔ৺ɾҙཉɾଶ
౓Λॏࢹ͠ɺࢥ㒅ྗɾ൑அྗɾදݱྗʹཪ͚ͮΒΕ
ͨࣗݾڭҭྗΛ֫ಘ͢Δֶྗ؍ʯ 웋 웓 웗 ɺ ͱఆٛ͞ΕΔ΋
ͷͰ͋Δɻͦ͏Ͱ͋ΔҎ্ɺͦ͜ʹ͸ɺ࢛ٕೳத৺
ͷίϛϡχέʔγϣϯೳྗशಘΛ࠷ॏཁࣄ߲ͱ͢Δ
தֶ㒂֎ࠃޠՊͷ໨ඪنఆͱ͸͙ͦΘͳ͍ଆ໘͕ɺ
ڧ͘ೝΊΒΕΔ͜ͱʹͳΔɻ͜͏ͨ͜͠ͱʹͳΔͷ
΋ɺ ฏ੒ݩ೥౰࣌ΛؚΉۙ೥ͷӳޠڭҭͰ͸ɺ ʮٕೳ
Ҏ্ʹଶ౓Λॏࢹ͢Δʯ ɺ ͱ͍͏ڭҭ՝ఔશମʹؔΘ
Δ՝୊ΑΓ΋ɺ ʮ৽ֶྗ؍ʯ Λࢧ͑ΔபͷҰͭͰ͋Δɺ
ࣾձͷ͍ΘΏΔʮࠃࡍԽʯʹର͢ΔରԠɺͱ͍͏՝
୊͕͸Δ͔ʹ੾࣮ͳ΋ͷͱଊ͑ΒΕ͍ͯΔͨΊɺٕ
ೳͷॏࢹ͸౰વͷ͜ͱͱΈͳ͞Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋Ζ
͏워 월 웗 ɻ ͦΕΏ͑ɺ தֶ㒂֎ࠃޠՊͷ໨ඪʹ͓͚Δଶ౓
΁ͷݴٴ͸ɺӳޠڭҭͷ಺࣮΍໰୊ʹଈͨٞ͠࿦͕
ͦͷࠜఈʹ͋ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ ʮ৽ֶྗ؍ʯ ͱ͍͏
ڭҭ՝ఔฤ੒্ͷཧ೦͕͍Θ͹ઌʹ͋ΓɺͦΕͱ֎
ࠃޠڭҭͱΛ੔߹ͤ͞ΔͨΊʹͳ͞Εͨ΋ͷɺͱΈ
ͳ͢ͷ͕ଥ౰Ͱ͋Δɻ
Ұํɺଶ౓΍ؔ৺Λલ໘ʹଧͪग़͢খֶ㒂֎ࠃޠ
׆ಈ͸ɺҰݟ͢Δͱʮ৽ֶྗ؍ʯΛ௚઀తʹ൓ө͠
͍ͯΔΑ͏ʹΈ͑Δɻ͔͠͠ɺ ʮ৽ֶྗ؍ʯ ͸ɺù ÷ ೥
ͱ͍͏࣌ΛܦΔͳ͔Ͱɺ ʮֶྗ௿Լʯ ໰୊౳ͱͷؔ࿈
Ͱ൷൑ʹࡽ͞Ε͖ͯͨɻ͔͠΋ɺطʹΈͨΑ͏ʹɺ
֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃͷ࣮࣭తͳग़ൃ఺ʹ͋ͬͨͷ͸ɺ ʮӳ
ޠ͕㒊͑Δʯ ͱ͍͏ൃ૝Ͱ͋Γɺ͜Ε͕ ʮ৽ֶྗ؍ʯ
ͷରۃʹ͋Δ ʮֶྗ؍ʯ Ͱ͋Δͷ͸͍͏·Ͱ΋ͳ͍ɻ
ࣄ࣮ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷ๖ժ͸ত࿨ý ø ೥ͷྟ࣌ڭҭ৹ٞ
ձʹ·ͰḪΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͕ɺ౰࣌ͷྟڭ৹Ͱٞ࿦
͞Ε͍ͯͨ͜ͱ͸ɺӳޠڭҭͷ։࢝࣌ظʹ͍ͭͯͰ
͋Γ워 웋 웗 ɺதֶ㒂ӳޠڭҭͷ಺༰͕খֶ㒂ʹલ౗͠͞
ΕΔ͜ͱΛલఏͱͨ͠΋ͷͰ͋ͬͨɻͦΕΏ͑ɺখ
ֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈͷ໨ඪͱʮ৽ֶྗ؍ʯͱ͸ɺͦ΋ͦ
΋ͷ࢝Ί͔Βۓີʹ݁ͼ෇͖߹͍ͬͯͨΘ͚Ͱ͸ͳ
͘ɺӳޠڭҭʹର͢Δࣾձతͳظ଴ͱ߹கͨ͠ߏ૝
΍ϓϥϯ͕ɺ༷ʑʹ൷൑͞Εɺௐ੔͞Ε͍ͯ͘աఔ
Ͱɺ݁Ռͱͯ͠਌࿨ੑΛڧΊ͍ͯͬͨɺͱ㒅͑ΒΕ
Δɻͭ·Γɺখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈʹؔͯ͠͸ɺͦͷൃ
୺Ͱ͸ɺ ʮ৽ֶྗ؍ʯ Λѹ౗ͯ͠͠·͏Α͏ͳݱ࣮త
ͳظ଴ͳΓߏ૝͕ஔ͔Ε͍͕ͯͨɺٞ࿦ΛܦΔͳ͔
Ͱɺͦͷ໨ඪ͕ʮ৽ֶྗ؍ʯͷํʹࣗͣͱدΓఴͬ
͍ͯͬͨɺͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻݱʹɺখֶ㒂ӳޠڭ
ҭͷඞमԽͳ͍͠ڭՊԽʹ൓ରͷ࿦ਞΛுΓɺͦͷ
਼੎ʹ͔ͳΓͷӨڹΛ༩͖͑ͯͨݴޠֶऀ΍ӳޠɾ
⾈ ⾈  ӳจֶऀ΍৺ཧֶऀ౳͸워 워 웗 ɺ චऀͷ஌ΔݶΓɺ தֶ㒂
֎ࠃޠՊͷ໨ඪنఆʹ͓͚Δʮଶ౓ͷҭ੒ʯΛߴ͘
ධՁ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ·ͯ͠ɺù ÷ ೥લͷʮ৽
ֶྗ؍ʯͷ࠶ධՁΛߦͳ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͓͞Β
ͳ͍ͷͰ͋Δɻ
̏ தֶ㒂ڭҭ΁ͷ઀ଓ
Ҏ্ͷ͜ͱͱؔ࿈ͯ͠͞Βʹண໨͞ΕΔͷ͸ɺখ
ֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃΛਪ͠ਐΊ͖ͯͨɺதԝڭҭ৹
ٞձ౳Ͱͷٞ࿦΍ͦͷ౴ਃʹ͓͍ͯ͸ɺ ʮதֶ㒂ͱͷ
ԁ׈ͳ઀ଓʯͱ͍͏؍఺͕Ұ؏ͯ͠ॏࢹ͞Εɺલ໘
ʹԡ͠ग़͞Ε͍ͯͨɺ ͱ͍͏͜ͱͰ͋Δ워 웍 웗 ɻ ͭ·Γɺ
֎ࠃޠ׆ಈͱதֶ㒂ӳޠڭҭͱͷҧ͍ΑΓ΋ɺͦͷ
ڞ௨ੑ͕ڧ͘ҙࣝ͞Ε͍ͯͨͷͰ͋Δɻ
͔֬ʹɺ ʮ઀ଓʯ ͱ͸ɺதֶ㒂ͷڭҭ಺༰ͷ୯ͳΔ
ʮલ౗͠ʯ ͷ͜ͱͰ͸ͳ͍ɻͦΕͲ͜Ζ͔ɺ֎ࠃޠ׆
ಈͷ৽ઃʹ౰ͨͬͯɺ ʮ઀ଓʯ ͸ɺे㒻ͳ഑ྀͷ΋ͱ
ʹਤΒΕΔ΂͖΋ͷͰ͋Δͷʹରͯ͠워 웎 웗 ɺ ʮલ౗͠ʯ
͸ɺطʹΈͨΑ͏ʹɺ൱ఆ͞ΕΔ΂͖΋ͷͰ͔͠ͳ
͍ɻ࣮ࡍʹ͸ࠞಉ͞Ε΍͍͢͜ͷೋͭͷҧ͍͸ɺ֎
ࠃޠ׆ಈʹ͓͍ͯ͸ܾఆతͳҙຯΛ΋͍ͬͯΔɻͱ
͍͏ͷ΋ɺ ͜ͷೋͭͷҧ͍Λ໌ࣔ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ
ಉ͡ࣄฑʹର͢ΔҰํͷ൷൑Λճආͭͭ͠ଞํͷظ
଴Λຬͨ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ΒͰ͋Δɻྫ͑͹ɺӳޠ
ͷૣظֶश͕ͳ͞ΕΔ΂͖Ͱ͸ͳ͍ɺͱ͍͏ࠜڧ͍
൷൑ʹରͯ͠͸ɺத౳ڭҭͷ୯ͳΔʮલ౗͠ʯΛߦ
ͳ͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɺͱԠ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔҰํɺૣ
ظֶश͕ͳ͞ΕΔͷͰ͸ͳ͍͔ɺͱ͍͏ɺૉ๿Ͱ͸
͋Δ͕৽ઃ΁ͷڧྗͳޙԡ͠ͱ΋ͳ͖ͬͯͨظ଴ʹ
ରͯ͠͸ɺ ʮ઀ଓʯ ͱ͍͏ݴ༿ʹΑͬͯͦΕΛٟ͍औ
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
͔͠͠ͳ͕Βɺதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖղઆͷ࡞੒ʹ
ڠྗͨ͠ݚڀऀ͑͞΋͕ɺখֶ㒂ͱதֶ㒂ͱͷ઀ଓ
Λɺ ʮԻ੠Ϩϕϧ͚ͩͰݴ͑͹ʯ 워 웏 웗 ͱݶఆͭͭ͠ɺલ
౗͠ͱ΄΅ಉٛͷ͜ͱͱଊ͍͑ͯΔɻ͢ͳΘͪɺ͜
Ε·Ͱதֶ㒂ͰߦͳΘΕ͖ͯͨʮ࠷ॳͷù ú ि㒻͕খ
ֶ㒂ͰߦΘΕΔ͜ͱʹͳΔʯͨΊɺதֶ㒂Ͱ͸ɺ͜
Ε·ͰͰ͋Ε͹ʮதֶ㒂̍೥࣍ͷø ø ݄ࠒ͔ΒʤߦΘ
ΕΔ͜ͱʹͳ͍ͬͯͨ಺༰͔ΒʥͷελʔτʯΛ̐
݄ʹ੾Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɺ ͱ͍ͯ͠Δ워 원 웗 ɻ ͜ͷ͜ͱ͕య
ܕྫͱͳΔΑ͏ʹɺಛʹɺதֶ㒂ͷଆ͔Β֎ࠃޠ׆
ಈΛଊ͑Δ৔߹ʹɺ ʮ઀ଓʯͱʮલ౗͠ʯͱ͸ۃΊͯ
ඍົͳҧ͍Ͱ͔͠ͳ͍ɻ
؍఺Λม͑Ε͹ɺ֎ࠃޠ׆ಈ͸ɺ͜͏ͨ͠ඍົͳ
ҧ͍Λ໌֬ͳҟಉͱͯ͠ҙࣝతʹଊ͑ฦ͢͜ͱ͕ඞ
ཁͱͳΔ΄ͲʹɺόϥϯεΛऔΔͷ͕೉͍͠՝୊Λ
Ҿ͖ड͚Α͏ͱ͍ͯ͠Δɺͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ
ͦͷ࠷ͨΔ΋ͷ͕ɺݴޠʹର͢Δؔ৺΍ଶ౓ͦͷ
΋ͷͷҭ੒ͱɺӳޠͷӡ༻ೳྗͷҭ੒ͱͷཱ྆Ͱ͋
Δɻ֎ࠃޠ׆ಈʹ͓͍ͯલऀʹൺॏ͕ஔ͔Ε͍ͯΔ
͜ͱ͸طʹड़΂ͨ௨Γ͕ͩɺࣾձతؔ৺΍ɺ৽ઃʹ
޲͚ͯͷߦ੓্ͷ౰ॳͷಈ͖ʹԠ͑ΔͨΊʹ͸ɺޙ
ऀ΋ඞཁෆՄܽͳ΋ͷͳͷͰ͋Δɻֶशࢦಋཁྖͷ
ղઆʹ͓͍ͯɺ྆ऀͷෆՄ㒻ͳؔ܎͕͜ͱͷ΄͔ڧ
ௐ͞Ε͍ͯΔͷ΋워 웑 웗 ɺ͜Ε·ͰͷӳޠڭҭքͰ͸྆
ऀ͕݁ͼ͖͕͍ͭͨ΋ͷͱΈͳ͞Ε͖ͯͨɺͱ͍͏
͜ͱ͕ɺղઆऀʹ໌ྎʹ֮ࣗ͞Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋Ζ
͏ɻ ྆ऀΛҰͭͷ໨ඪʹཱ྆ͤ͞Α͏ͱ͢Δۤ৺͸ɺ
໨ඪʹ͓͚Δɺ ʮίϛϡχέʔγϣϯೳྗͷૉ஍ʯ ͱ
͍͏ݴ͍ճ͠ʹ΋୺తʹࣔ͞Ε͍ͯΔɻ ʮίϛϡχ
έʔγϣϯೳྗʯͱ͍͏༻ޠ͸ɺݱࡏͰ͸ඇৗʹᐆ
ດͳݴ༿ͱͳ͍ͬͯΔ͕ɺதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖʹ͓
͍ͯͦ͏Ͱ͋ΔΑ͏ʹɺ࢛ٕೳͱ݁ͼ෇͚ͯ༻͍Β
ΕΔ͜ͱ͕ଟ͍워 웒 웗 ɻͦͷݴ༿Λɺ ʮૉ஍ʯ ͱ͍͏΍͸
Γᐆດͳݴ༿Λ෇Ճͯ͠ఏࣔ͢Δ͜ͱʹΑΓɺ֎ࠃ
ޠ׆ಈ͕ɺҰํͰӳޠͷӡ༻ೳྗʹ΋ؔΘΔ΋ͷͰ
͋Δ͜ͱΛɺଞํͰͦͷؔΘΓ͸पลతͳ΋ͷͰ͠
͔ͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱΛ͍ࣔࠦͯ͠ΔɺͱΈͳ͢͜ͱ
͕Ͱ͖Δ워 웓 웗 ɻ
ᶙ ֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃͷҙٛ
̍ தֶ㒂ڭҭ΁ͷ઀ଓʹؔΘΔδϨϯϚ
͜Ε·Ͱʹ໌Β͔ʹͨ͜͠ͱΛجʹɺ֎ࠃޠ׆ಈ
৽ઃͷҙٛΛվΊͯ୳ͬͯΈΔͱɺͦΕ͸ɺӳޠڭ
ҭͰैདྷܰࢹ͞Εֶ͖ͯͨशΛ໨ඪͷୈҰʹਾ͑ͨ
ͱ͍͏͜ͱࣗମʹೝΊΒΕΔͱ͍͏ΑΓ΋ɺ Ή͠Ζɺ
ͦͷ͜ͱ͕ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷಋೖ͕ਐΜͩࡍʹҾ͖ى
͜͢͸ͣͷࠞཚ΍໰୊ͷͳ͔ʹͦ͜જΜͰ͍Δɺͱ
͍͑Δ͜ͱʹͳΔɻҎԼɺ͜ͷ͜ͱΛ໌Β͔ʹͨ͠
͍ɻ
طʹΈͨΑ͏ʹɺݴޠʹର͢Δଶ౓ͷҭ੒ͱӡ༻
ೳྗͷҭ੒ͱ͸ຊདྷ݁ͼ͖͕ͭͨ͘ɺલऀʹॏ৺Λ
ஔ͘֎ࠃޠ׆ಈ͸ɺޙऀΛۃΊͯॏࢹ͢Δதֶ㒂ӳ
ޠڭҭͱ͸ҟͳΔੑ֨Λ΋ͪɺ͜ͷҧ͍͕֎ࠃޠ׆
ಈͷଘࡏҙٛͱ΋ͳ͍ͬͯΔɻ઀ଓͷॏཁੑ͕͍͔
ʹڣ͹ΕΑ͏ͱɺ͜ͷ͜ͱʹ͸มΘΓ͕ͳ͍ɻͦΕ
Ώ͑ɺ֎ࠃޠ׆ಈ͕ͦͷओࢫʹ㑨ͬͯຊ֨తʹߦͳ
⾈ ⾈  ΘΕΔΑ͏ʹͳΔʹͭΕͯɺதֶ㒂ڭҭͱͷ઀ଓͷ
໰୊͕ΫϩʔζΞοϓ͞Ε͍ͯ͘͸ͣͰ͋Δɻ୺త
ʹ͍͑͹ɺதֶ㒂ͷଆ͕ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷ੒Ռ͕ḿʑ
͘͠ͳ͍ͱɺ͋Δ͍͸ɺͦ͜ͰԿ͕ͳ͞Ε͖ͯͨͷ
͔Α͘Θ͔Βͳ͍ɺ౳ͱ͍ͬͨҹ৅Λ΋ͭΑ͏ʹͳ
ΔՄೳੑ͕े㒻ʹ㒅͑ΒΕΔɻͦͷࡍʹɺ֎ࠃޠ׆
ಈ͕தֶ㒂ӳޠڭҭʹ߹ΘͤΔ࢓ํͰڭҭ಺༰Λ
ʮલ౗͠ʯ ͢ΔͳΒ͹ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷͦ΋ͦ΋ͷ໨ඪ
ʹ൓͢Δ͜ͱʹͳΔɻଞํɺ֎ࠃޠ׆ಈͷଘࡏҙٛ
ΛकΔͨΊʹʮલ౗͠ʯΛڋΉͳΒ͹ɺ֎ࠃޠ׆ಈ
ʹର͢Δٙ໰ͷ੠Λ཈͑Δ͜ͱ͸ඇৗʹ೉͍͜͠ͱ
ʹͳΖ͏ɻ
͜ͷδϨϯϚ͸ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷಠࣗੑΛอ࣋͠Α
͏ͱ͢ΔݶΓɺ͍͔ͳΔ࣮ફํ๏ΛऔΖ͏ͱ΋ɺղ
ফ͢Δ͜ͱ͸ۃΊͯ೉͍͠ɻখֶ㒂΁ͷӳޠڭҭͷ
ಋೖ͕Ҿ͖ى͜͢ॾ໰୊Λվળ͢ΔͨΊɺزଟͷ࣮
ફྫΛ঺հ͍ͯ͠Δݴޠֶऀ͕ɺ໰୊ղফͷ࠷ળͷ
ํ๏͸ɺ ͦ΋ͦ΋ͦͷಋೖࣗମΛ΍ΊΔ͜ͱͰ͋Δɺ
ͱओு͍ͯ͠Δͷ΋웍 월 웗 ɺ͜ͷ͜ͱͱີ઀ʹؔ܎ͯ͠
͍Δɺͱ㒅͑ΒΕΔɻ
͕ͩɺ͜ͷδϨϯϚ͸ɺՌͯ͠൱ఆ͞ΕΔ΂͖΋
ͷͳͷͰ͋Ζ͏͔ɻ
զʑ͸ɺ֎ࠃޠ׆ಈ͔Βதֶ㒂ڭҭ΁ͷ઀ଓΛ໰
୊ͱ͢Δࡍɺ઀ଓ͢Δଆͷ͋ΓํΛઐΒ໰୊ͱ͠ɺ
ޙऀΛಘͯͯ͠طఆͷ΋ͷͱΈͳ͕ͪ͠Ͱ͋Δɻޙ
ऀ͔Βͦͷطఆ಺༰ͷͲͷఔ౓Λલऀ΁ʮલ౗͠ʯ
͠͏Δ͔ɺͱ͍͏ٞ࿦΋ɺͦͷجఈʹ͜͏ͨ͠ݟํ
͕͋Δ͔Βͦ͜ى͖ͯ͘Δ΋ͷͰ͋Δɻ͕ͩɺ֎ࠃ
ޠ׆ಈʹ͓͍ͯ໨ࢦ͞Ε͍ͯΔɺ ʮલ౗͠ʯ Ͱ͸ͳ͍
ʮ઀ଓʯ Λɺ൷൑Λ͔Θ͠ظ଴Λຬͨͨ͢Ί͚ͩͷ୯
ͳΔݴ༿ͷ໰୊ͱͯ͠Ͱ͸ͳ͘ɺ࣮ફ্ͷॏཁ໰୊
ͱͯ͠ଊ͑Α͏ͱ͢ΔͳΒ͹ɺզʑ͸ɺ઀ଓ͞ΕΔ
ଆͰ͋Δதֶ㒂ӳޠڭҭʹ΋໨Λస͡Δඞཁ͕͋Δ
͜ͱʹͳΔɻ
ଶ౓ͷҭ੒ͱӡ༻ೳྗͷҭ੒ͱͷཱ྆ͷࠔ೉͞
͸ɺຊདྷɺதֶ㒂ӳޠڭҭʹ͓͍ͯ΋ෆՄආͳδϨ
ϯϚͷ͸ͣͰ͋Δɻ࣮ࡍɺֶशࢦಋཁྖʹ͸ɺ྆ऀ
͕໨ඪͱͯ͠ซه͞Ε͍ͯΔ웍 웋 웗 ɻ ͱ͜Ζ͕ɺ தֶ㒂ڭ
ҭʹ͓͍ͯ͸ɺલऀ͕ࣄ্࣮౳ؓࢹ͞ΕΔ͜ͱʹΑ
ΓɺͦͷδϨϯϚ͕දཱͨͳ͍Α͏ʹͳ͍ͬͯΔɻ
֎ࠃޠ׆ಈ͔Βதֶ㒂ӳޠڭҭ΁ͷ઀ଓ໰୊ͷཪ໘
ʹ͸͜͏ͨ͠ݱঢ়͕͋ΔɻͦΕΏ͑ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷ
ҙٛ͸ɺ தֶ㒂ͱͷԁ׈ͳ઀ଓΛՌ͢͜ͱͰ͸ͳ͘ɺ
Ή͠Ζɺ઀ଓͷࠔ೉͞Λ௨ͯ͠ɺରর͢Δ΋ͷ͕ͳ
͍৔߹ʹ͸ओ୊Խ͞Εʹ͍͘தֶ㒂ڭҭͷ͜͏ͨ͠
ݱঢ়Λු͔ͼ্͕ΒͤΔ͜ͱʹ͋Δɺͱ͍͑Δɻ͠
͕ͨͬͯɺ֎ࠃޠ׆ಈʹ͍ͭͯ㒅࡯͢Δ͜ͱ͸ɺத
ֶ㒂ӳޠڭҭͷ໾ׂ΍Ґஔ͚ͮΛ໰͍௚ͤ͞Δ͜ͱ
ʹ΋ͳΔɻͭ·Γɺதֶ㒂ͰӳޠΛֶͿ໨తͱ͸ͦ
΋ͦ΋͍͔ͳΔ΋ͷ͔ɺͱ͍ͬͨɺ࣌୅తͳཁ੥ʹ
Ԡ͑Α͏ͱ͢Δ͜ͱʹٸͳࠓ೔Ͱ͸ఏى͞ΕΔ͜ͱ
͑͞গͳ͍໰͍͕ɺຊ֨తʹऔΓ૊Ή΂͖ॏཁͳ՝
୊ͱͳͬͯ͘ΔͷͰ͋Δɻ
Ҏ্ͷ͜ͱ͔Β໌Β͔ͳΑ͏ʹɺ֎ࠃޠ׆ಈͱத
ֶ㒂ӳޠڭҭͱͷ઀ଓʹؔΘΔδϨϯϚ͸ɺ൱ఆ͞
ΕΔ΂͖΋ͷͰ͸ͳ͍ɻͦ΋ͦ΋͜ͷδϨϯϚ͸ɺ
ϚΫϩͳࢹ఺ʹͨͭͳΒɺ㒀ڭҭͱͯ͠ͷӳޠڭҭ
Λ࿦ͣΔࡍʹઈ͑ͣରরͤ͞ΒΕ͖ͯͨೋ߲ ͦ
Ε͸࣌୅΍ঢ়گʹΑͬͯɺ ʮڭཆͱ࣮༻ʯ ɺ͋Δ͍͸
ʮจԽͱίϛϡχέʔγϣϯʯ ɺ͋Δ͍͸ʮଶ౓ͱٕ
ೳʯ ɺ ౳ͱ༷ʑʹදݱ͞Ε͖ͯͨΘ͚Ͱ͋Δ͕ ͷ
࣮ફʹ͓͚Δۓுؔ܎ʹଞͳΒͳ͍ɻͭ·Γɺ͜ͷ
δϨϯϚ͸ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷ৽ઃ͕΋ͨΒ͢΋ͷͰ͸
͋Δ͕ɺ֎ࠃޠڭҭ໨త࿦ʹ͓͍ͯ͸ɺܗΛม͑ͳ
͕ΒࢸΔͱ͜Ζʹݟग़͢͜ͱͷͰ͖Δɺ௕͍ྺ㒋Λ
എෛͬͨ໰୊Ͱ΋͋ΔͷͰ͋Δ웍 워 웗 ɻখֶ㒂֎ࠃޠ׆
ಈ͸ɺطʹड़΂ͨΑ͏ʹɺӳޠͷ࣮༻తͳٕೳΛश
ಘ͍ͤͨ͞ͱ͍͏ɺࠓ೔ͷࣾձͰ·͢·͢ڧ͘ͳͬ
͍ͯΔظ଴ͳͯ͘͠͸ܾͯ͠৽ઃ͞ΕΔ͜ͱ͸ͳ
͔ͬͨɻ·ͨɺͦΕʹ൓ର͢Δଆ΋ɺଟ͘ͷऀ͕ɺ
ٕೳͷशಘ͸ࣇಐʹ͸ͳ͞Ε͑ͳ͍ͱɺ͋Δ͍͸ࣇ
ಐͷݴޠೳྗʹ൱ఆతͳӨڹΛٴ΅͔͠Ͷͳ͍ɺͱ
Έͳ͍ͯͨ͠ͷͰ͋ͬͯɺ㒀ڭҭશମʹ͓͚Δӳޠ
ڭҭͷ໨తͦͷ΋ͷΛҙࣝͯ͠൓ର͍ͯͨ͠Θ͚Ͱ
͸ͳ͔ͬͨ웍 웍 웗 ɻ ͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣɺ ֎ࠃޠ׆ಈ͸ɺ
ͦΕʹର͢Δॾ൷൑ΛऔΓࠐΜͰܗ੒͞Εͯ͘Δ͜
ͱʹΑͬͯɺ݁Ռͱͯ͠ɺ্ड़ͨ͠Α͏ͳɺֶ㒂Ͱ
ݴޠΛֶͿ໨తʹؔ͢Δݹ͔͘Βͷ໰୊ʹಥ͖౰ͨ
ΓɺͦΕΛ۷Γى͜͢໾ׂΛ୲͍ɺͦͷ໰୊Λ࠶ݕ
౼͍ͯͨ͘͠Ίͷɺॏཁͳܖػͱ΋ͳͬͯ͘ΕΔͷ
Ͱ͋Δ웍 웎 웗 ɻ
̎ தֶ㒂ڭҭ࠶ݕ౼΁ͷಋ͖
ᶙͷ̍Ͱ͸ɺ֎ࠃޠ׆ಈ͕ͦͷ໨ඪنఆʹ㑨ͬͨ
࢓ํͰͳ͞ΕΔɺͱ͍͏͜ͱΛલఏʹ㒅࡯Λߦͳͬ
ͨɻ͕ͩɺݱ࣮ʹ͸ɺগͳ͔Β͵খֶ㒂Ͱɺٕೳͷ
शಘʹྗ఺Λஔ͍ͨ֎ࠃޠ׆ಈ͕ͳ͞ΕΔΑ͏ʹͳ
Δɺͱ͍͏Մೳੑ͕े㒻ʹ㒅͑ΒΕΔɻͦ͏Ͱ͋Δ
⾈ ⾈  Ҏ্ɺখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃͷҙ͕ٛɺதֶ㒂ڭҭ
ͱͷ઀ଓʹ͓͍ͯੜ͡Δ͸ͣͷࠞཚ΍໰୊ʹͦ͋͜
Δɺ ͱ͍͏Ҏ্ͷ݁࿦͸ɺ Ұछͷཧ૝࿦ʹ͗͢ͳ͍ɺ
ͱ͍͏൷൑΋ఏى͞ΕΔ͜ͱʹͳΖ͏ɻͦ͜Ͱɺٕ
ೳͷशಘʹྗ఺Λஔ͍࣮ͨફ͕ͳ͞ΕΔ৔߹Λ㒅ྀ
ͯ͠ɺҎ্ͷ݁࿦ͷଥ౰ੑΛվΊͯ֬ೝ͓͖ͯͨ͠
͍ɻ
ٕೳͷशಘʹྗ఺Λஔ͍ͨ֎ࠃޠ׆ಈ͕ͳ͞ΕΔ
৔߹ʹɺதֶ㒂ͱͷ઀ଓʹؔͯ͠·ͣ໰୊ͱͳΔͷ
͸ɺͦͷ੒Ռ͕े㒻ʹڍ͕Βͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱͰ͋
Ζ͏ɻ Α͍͘ΘΕΔɺ ʮͦ΋ͦ΋೥ؒú ü ࣌ؒఔ౓ͷӳ
ޠͷतۀΛখֶ㒂Ͱߦͳ͏͜ͱʹͲΕ΄Ͳͷҙຯ͕
͋Δͷ͔ʯ ɺ ͱ͍ͬͨҙݟ͸ɺ ͜ͷݒ೦Λ୅ද͍ͯ͠
Δɻ·࣮ͨࡍʹɺখֶ㒂ͰӳޠΛֶशͨ͠ࣇಐͱֶ
श͍ͯ͠ͳ͍ࣇಐͱͷؒʹ͸ɺதֶ㒂Ҏ߱ͷ͍ΘΏ
Δʮӳޠྗʯͷ৳ͼʹ໌֬ͳ͕ࠩͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱ
΋ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ웍 웏 웗 ɻ
͕ͩɺ֎ࠃޠ׆ಈͷॏ఺Λٕೳͷशಘʹஔ͘͜ͱ
ʹΑΓҾ͖ى͜͞ΕΔ઀ଓ໰୊͸ɺࢦఠ͞ΕΔ͜ͱ
͕͋·Γͳ͍ͳ͕ΒɺΉ͠ΖҎ্ͱ͸൓ରͷɺখֶ
㒂֎ࠃޠ׆ಈͷ੒Ռ͕ڍ͕ͬͨ৔߹ʹͦ͜ΑΓਂࠁ
ͱͳΔ͸ͣͰ͋Δɻͱ͍͏ͷ΋ɺͦͷ৔߹ʹ͸ɺத
ֶ㒂Ұ೥ͷஈ֊ͰطʹɺӳޠͷٕೳΛ͔ͳΓशಘ͠
͍ͯΔੜెͱͦ͏Ͱ͸ͳ͍ੜెͱ͕໌֬ʹ۠ผ͞
Εɺޙऀ͸ɺελʔτ஍఺Ͱطʹଞͷੜెͱͷٕೳ
ͷҧ͍ʹ೰·͞ΕΔ͜ͱʹͳΔ͔ΒͰ͋Δɻ ͭ·Γɺ
தֶ㒂ڭҭͱͷԁ׈ͳ઀ଓΛओࢫͱͨ͠খֶ㒂֎ࠃ
ޠ׆ಈ͕ɺӳޠڭҭʹ͓͚Δ͍ΘΏΔʮத̍Ϊϟο
ϓʯΛੜΈग़ͯ͠͠·͏͜ͱʹͳΓ͔Ͷͳ͍ɺͱ͍
͏͜ͱͰ͋Δɻ͔͠΋ɺࢠͲ΋ͨͪͷࠩ͸ɺࣇಐͷ
ʮӳޠྗʯ ͷҧ͍ʹΑΔ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺͦΕͧΕͷֶ
㒂΍஍۠౳ʹ͓͚Δ֎ࠃޠ׆ಈͷ࣮ࢪํ๏ͷҧ͍ʹ
΋ڧ͘Өڹ͞ΕΔɺͱ㒅͑ΒΕΔ͚ͩʹɺ͜ͷࣄଶ
͸ɺ֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃࣗମ͕Ҿ͖ى͜͢΋ͷͱͯ͠ɺ
े㒻ʹ㒅ྀ͓ͯ͘͠΂͖໰୊ͷ͸ͣͰ͋Δɻ
ͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣɺ֎ࠃޠ׆ಈ͕ٕೳशಘͷ໘
ͰޮՌͷ๡͍͜͠ͱҎ্ʹɺ͋Δҙຯ೔ຊͷӳޠڭ
ҭͷத৺Λ୲͏த౳ڭҭͷݱ৔ʹͱͬͯ͸੾࣮ͳ໰
୊ͱͳΔ͸ͣͷ͜ͷࣄଶ͕ɺੵۃతʹ࿦͡ΒΕΔ͜
ͱ͕ͳ͍ͷ͸ͳͥͳͷͰ͋Ζ͏͔ɻ
͜ͷ໰͍͸༷ʑͳ֯౓͔Β৻ॏʹ㒅࡯͢΂͖΋ͷ
Ͱ͋Δ͕ɺগͳ͘ͱ΋ҎԼͷ͜ͱ͸ࢦఠ͢Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δɻ͢ͳΘͪɺ೔ຊͰ͸ɺ͜ͱӳޠڭҭʹؔ͠
ͯ͸ɺੜెͷʮֶྗࠩʯ͕͋Δͷ͸࢓ํ͕ͳ͍ͱɺ
ΑΓ౿ΈࠐΜͰ͍͑͹ɺ ͦΕ͕͋Δͷ͸౰વͰ͋Γɺ
ֶྗͷͳ͍ੜె͕ӳޠΛษڧͯ͠΋࢓ํ͕ͳ͍ɺͱ
Έͳ͢෩ை͕఻౷తʹڧ͋ͬͨ͘ɺͱ͍͏͜ͱͰ͋
Δɻ
೔ຊʹ͸ɺ໌࣏ظҎ߱ɺӳޠڭҭΛ㒀ڭҭ͔Β௥
์͢΂͠ɺͱ͢Δʮӳޠڭҭଘഇ࿦ʯ͕ɺ஌ࣝ૚Λ
த৺ͱͨ͠ਓʑͷؒʹ܁Γฦ͠ى͖͖ͯͨྺ㒋͕͋
Δ웍 원 웗 ɻ ͜ͷྺ㒋͸Ұݟɺ ӳޠڭҭΛখֶ㒂ʹ·Ͱಋೖ
͢Δ͜ͱΛ੍౓Խͨ͠ݱࡏͷಈ͖ͱ͸ਖ਼൓ରͷΑ͏
ʹΈ͑Δɻ͔͠͠ɺ ʮӳޠڭҭଘഇ࿦ʯ ͸ɺӳޠ͸Ұ
෦ͷਓؒʹ͔͠਎ʹ෇͔ͳ͍ͱ͍͏͜ͱΛલఏʹɺ
ͦͷҰ෦ͷਓؒΛӳޠֶशͷ༗ࢿ֨ऀͱΈͳ͠ɺͦ
ͷऀͨͪʹޮ཰త͔ͭूதతʹӳޠΛֶशͤͯ͞ɺ
ର֎తͳ໰୊ʹରॲ͠͏ΔਓࡐΛҭ੒͢Δɺͱ͍͏
ൃ૝Λத֩ʹ΋͍ͬͯͨɻଞํɺখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ
͸ɺ܁Γฦ͠ड़΂ͨΑ͏ʹɺ ʮࠃࡍԽࣾձʯ Ͱ௨༻͢
Δӳޠͷӡ༻ೳྗΛࢠͲ΋ͨͪʹ਎ʹ෇͚ͤͨ͞
͍ɺͱ͍͏ࢥ͍͕ɺͦͷ৽ઃΛޙԡͨࣾ͠͠ձతͳ
ظ଴Ͱ͋Γɺ·ͨɺߦ੓্ͷٞ࿦ͷग़ൃ఺ʹ͋ͬͨ
ൃ૝Ͱ΋͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ֎ࠃޠ׆ಈΛਪਐͤ͞
ͨݪಈྗͷࠜఈʹ͸ɺ ʮӳޠڭҭଘഇ࿦ʯ ͱಉ࣭ͷئ
๬ͳΓةػײ͕જΜͰ͍Δɺͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻͦ
ͷͨΊʹɺҰ෦ͷੜెͰ͋Εɺখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈΛ
ܖػͱͯ͠ӳޠֶशͷεϜʔεͳελʔτΛ੾Γɺ
ͦΕΛൃ৚ʹӳޠͷٕೳΛ଎΍͔ʹޮ཰Α͘शಘ͠
͍ͯ͘ɺͱ͍͏ࣄଶ͸ɺଞͷੜెͨͪͱͷΪϟοϓ
ΛੜΈग़͢༕ྀ͢΂͖ࣄଶͱͯ͠ଊ͑ΒΕΔҎ্
ʹɺ֎ࠃޠ׆ಈͷഎޙʹൿΊΒΕ͍ͯΔڧ͍ظ଴Λ
ຬͨ͢ग़དྷࣄͱड͚ࢭΊΒΕΔ͜ͱʹͳΔɺͱ㒅͑
ΒΕΔɻ
͔֬ʹɺࠓ೔Ͱ͸ɺ ʮӳޠڭҭଘഇ࿦ʯ ͕㒀ʹఏى
͞ΕΔ͜ͱ͸΄ͱΜͲͳ͍͕ɺͦΕ͸ɺͦ͜Ͱ࿦͡
ΒΕ͍ͯͨ໰୊͕طʹղফ͞Ε͔ͨΒͰ͸ͳ͍ɻ͍
ΘΏΔʮฏ౳ҙࣝʯ͕ࣾձʹਁಁͨ݁͠Ռɺ㒀ڭҭ
ʹ͓͚Δӳޠֶशͷ༗ࢿ֨ऀɺͱ͍ͬͨ࿩୊Λ࣋ͪ
ग़͢͜ͱͦͷ΋ͷ͕λϒʔͱͳͬͨͨΊʹఏى͞Ε
ͳ͘ͳ͚ͬͨͩͰ͋Γɺ໰୊͸ͦͷ··ʹ࢒͞Εͯ
͍Δɻӳޠڭҭͷ ʮػձ㑸౳ͷ֬อʯ 웍 웑 웗 Λᨳ͏֎ࠃޠ
׆ಈ৽ઃ͕ɺҎ্Ͱ໌Β͔ʹͨ͠Α͏ʹɺͦΕͱ͸
൓͢Δ݁ՌΛҾ͖ى͔͜͠Ͷͳ͍ɺͱ͍͏ͷ΋ɺͦ
ͷҰͭͷূʹଞͳΒͳ͍ɻ͍͍͔͑Ε͹ɺ͜ͷ఺Ͱ
΋ɺ֎ࠃޠ׆ಈ͸ɺֶ㒂ͰݴޠΛֶͿ໨తʹؔ͢Δ
ݹ͔͘Βͷ໰୊ʹಥ͖౰ͨΓɺͦΕΛ۷Γى͜͢໾
ׂΛ୲͍ͬͯΔͷͰ͋Δɻ
⾈ ⾈  쓕 ӳޠڭҭଘഇ࿦ʯ ͸ɺͦΕΛএ͑Δऀࣗ਎͸ඞͣ
͠΋ҙਤ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨʹͤΑɺͦ΋ͦ΋㒀ڭҭͰ
ӳޠֶ͕͹ΕΔ͜ͱʹ͸͍͔ͳΔ໨తͱҙຯ͕͋Δ
ͷ͔ɺͱ͍͏͜ͱΛɺӳޠڭҭքʹӶ͘໰͍ͨͩ͢
΋ͷͱͳ͍ͬͯͨɻͦΕΏ͑ɺ͜ͷ໰͍ʹରቂ͢Δ
͜ͱ͕ɺӳޠڭҭʹܞΘΔऀͨͪΛͯ͠ɺࠃຽશһ
ʹӳޠΛֶ͹ͤΔཧ༝Λ୳ٻͤ͞Δ͜ͱʹͳΓɺ ʮڭ
ཆʯ΍ʮจԽʯͱ͍ͬͨ؍఺͔ΒӳޠڭҭΛଊ͑௚
ͤ͞Δ͜ͱʹ΋ͭͳ͕͍ͬͯͬͨͷͰ͋Δ웍 웒 웗 ɻ
খֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ͸ɺ͜Ε·Ͱʹड़΂͖ͯͨ͜ͱ
͔Β໌Β͔ͳΑ͏ʹɺӳޠڭҭͷॾ໰୊Λղܾ͢Δ
ํࡦΛͦΕࣗମʹܞ͑ͨ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻҎ্Ͱࣔ͠
ͨΑ͏ʹɺ໨ඪنఆʹଈ࣮ͯ͠ફ͕ͳ͞ΕΔ৔߹ͩ
͚Ͱ͸ͳ͘ɺ ٕೳͷशಘʹॏ͖͕ஔ͔Εͨ৔߹ʹ΋ɺ
ͦΕ͸ݱ৔ʹࠞཚΛҾ͖ى͜͠ɺ͜Ε·Ͱճආ͞Ε
͖ͯͨ໰୊ΛݦࡏԽͤ͞Δ͜ͱʹͳΔͰ͋Ζ͏ɻͩ
͕ɺޙऀͷ৔߹ʹ΋ɺ͜͏ͨࠞ͠ཚ΍໰୊ͱରቂ͢
Δ͜ͱʹΑͬͯɺͪΐ͏Ͳʮӳޠڭҭଘഇ࿦ʯʹ௚
໘ͨ͠ઌਓͨͪͷ৔߹ͱಉ༷ʹɺখֶ㒂ӳޠڭҭͷ
໰୊Λ௒͑ͯɺ㒀ڭҭͱͯ͠ͷத౳ӳޠڭҭશମʹ
ؔΘΔ໰୊ΛҾ͖ड͚ɺͦͷશ໘తͳ࠶ݕ౼Λߦͳ
͏ɺͱ͍͏՝୊͕ٸ຿ͱͳΔ͸ͣͰ͋Δɻͦ͏Ͱ͋
ΔҎ্ɺ͜͏ͨ͠࠶ݕ౼ΛߦͳΘͤͯ͘ΕΔͱ͜Ζ
ʹɺ֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃͷ࠷େͷҙٛΛೝΊΔ͜ͱ͕Ͱ
͖Δɺͱ͍͏͜ͱΛ࠶֬ೝ͠͏ΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏
͔ɻ
͓ΘΓʹ
ຊߘͰ͸ɺੈؒ΍ࣾձͷͳ͔ʹજࡏ͢Δɺ࣍ੈ୅
Λ୲͏ࢠͲ΋͕ӳޠΛशಘ͓ͯ͘͠΂͖ͱ͢Δئ๬
΍ཁٻͷ಺࣮Λɺ͜ͱ͞Β໌֬ʹنఆ͢Δ͜ͱͳ͘
ٞ࿦ΛਐΊ͖ͯͨɻࡒք౳ͷಈ͖ͱີ઀ʹؔ࿈ͯ͠
͍Δখֶ㒂ӳޠڭҭʹؔ͢Δߦ੓্ͷٞ࿦͕ɺࢠͲ
΋ͨͪʹ࣮༻తͳٕೳΛशಘͤ͞Α͏ͱ͢Δڧ͍ҙ
ࢥ͔Βग़ൃ͍ͯ͠Δ͜ͱ΍ɺݴޠֶऀ΍֎ࠃޠͷઐ
໳Ոͨͪʹɺখֶ㒂ӳޠڭҭʹ͍ͭͯͷޡͬͨલఏ
Λ෴ͦ͏ͱ͢Δʮܒ໤ʯతͳଶ౓͕ೝΊΒΕΔɺͱ
͍͏ຊจͰड़΂ͨࣄฑʹؑΈͯ΋ɺͦΕΒͷئ๬΍
ཁٻ͕খֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃͷਪਐྗͷҰͭͰ͋ͬ
ͨ͜ͱ͸ؒҧ͍ͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻͦ΋ͦ΋ͦΕΒ͸ɺ
ࢿྉ౳Ͱ໌֬ʹ֬ೝ͠͏Δߦ੓্ͷಈ޲ͱ͸ҟͳ
Γɺඇৗʹയͱͨ͠΋ͷͰ͋Γɺ·͔ͨͩΒͦ͜ɺ
ߦ੓্ͷಈ޲ͷΑ͏ʹɺ ʮࣝऀʯ ͷҙ޲౳ʹΑͬͯ͢
͙͞·มԽͯ͠͠·͏͜ͱͳ͘ɺڧݻʹอ࣋͞Ε΋
͢Δɻͨͩ͠ɺٞ࿦ʹ͓͍ͯ͸ͦΕΒͷظ଴΍ཁٻ
Λʮയͱͨ͠ʯ··ʹ͓ͯ͘͜͠ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɺͱ
͍͏͜ͱ΋·ͨࣄ࣮Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͜ΕΒͷ
಺࣮Λ໌֬ʹ͍ͯ͘͜͠ͱΛɺࠓޙͷॏཁͳ՝୊ͱ
͍ͨ͠ɻ
Ḽ
̍ðӳޠڭҭͷ։࢝࣌ظΛݟ௚͢ߦ੓্ͷಈ͖͸ɺত࿨ý ø
೥ͷྟ࣌ڭҭ৹ٞձͷڭҭվֵ౴ਃʹ·ͰḪΔ͜ͱ͕
Ͱ͖Δɻ จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ B ʰখֶ㒂ֶशࢦಋཁྖղઆ ֎
ࠃޠ׆ಈฤ ฏ੒ù ÷ ೥݄̔ʱ ɺ౦༸ؗग़൛ࣾɺ̏ทɻ
̎ð͜ͷ͜ͱ͸ɺ ҎԼͷ࿦จͰ΋ࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻ Ճೲװ༤
ù ÷ ÷ Ā ʮখֶ㒂ʹ͓͚Δӳޠ׆ಈ͓Αͼӳޠڭҭʹؔ͢
Δݚڀಈ޲ʯ ೔ຊڭҭํ๏ֶձฤ ʰڭҭํ๏ú ÿ ݴޠͷ
ྗΛҭͯΔڭҭํ๏ʱ ɺਤॻจԽɺø û ý ทɻ
̏ð໌࣏ظ͔Βୈೋ࣍ੈքେઓ௚ޙ·ͰߦͳΘΕ͍ͯͨখ
ֶ㒂ӳޠڭҭͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɺ ҎԼͷݚڀΛࢀরɻ ߐ
ར઒य़༤ù ÷ ÷ ý ʰۙ୅೔ຊͷӳޠՊڭҭ㒋 ৬ۀܥॾ
ֶ㒂ʹΑΔӳޠڭҭͷେऺԽաఔʱ ɺ ౦৴ಊɺ ø ý ú ทô ù ú û
ทɻ㒕ଜװஉø Ā Ā þ ʰ໌࣏ظӳޠڭҭݚڀʱ ɺࣙᕟࣾɻҏ
ଜݩಓù ÷ ÷ ú ʰ೔ຊͷӳޠڭҭù ÷ ÷ ೥ʱ ɺେमؗॻళɺù ú ú
ทô ù û ý ทɻ
̐ð೔ຊޠ΍ࠃޠͷೳྗͷ௿Լ΁ͷݒ೦͔Βɺখֶ㒂Ͱͷ
ӳޠڭҭͷඞमԽʹ൓ର͍ͯ͠ΔϚεϝσΟΞͷҙݟ
ͷ୅දྫΛɺҎԼʹೋ͓ͭࣔͯ͘͠ɻ
ʮӳޠಋೖʹ൓ରɺ·ͨ͸ফۃతͳཱ৔ͷҕһɺ༗ࣝऀ
Βͷؒʹ͸ɺ ʰখֶੜʹ͸ਖ਼͍͠೔ຊޠΛڭ͑Δ͜ͱ͕
ઌܾͩʱͱ͍͏ओு͕͋Δɻࢠڙͨͪͷಡղྗ΍σΟ
ϕʔτೳྗෆ଍͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔࡢࠓɺ૬౰ʹઆಘྗ
ͷ͋Δҙݟͩɻ ʯ ʢ ʰಡച৽ฉʱ ù ÷ ÷ ý ೥݄̏ù ÿ ೔෇ࣾઆʣ
쓕 ࠃޠͷࢂঢ়Λ㒅͑Ε͹ɺ ͋ΒΏΔ஌త׆ಈͷجૅͰ͋
Δࠃޠྗͷܗ੒ʹҰ૚ൺॏΛஔ͍ͨখֶ㒂ڭҭ͕ඞཁ
Ͱ͋Γɺतۀ࣌ؒ΋ڭࡐ΋ڭҭํ๏΋ࠃՈత՝୊ͱ͠
֦ͯॆ͍ͯ͘͜͠ͱ͕༏ઌ͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ
ʤŋ ŋ ŋ ŋ ŋ ŋ ʥ খֶੜͷӳޠඞमԽͷٞ࿦Ҏ্ʹࠃޠͷݱঢ়
ʹ໨Λ޲͚Δ΂͖ͩʯ ʢ ʰ࢈ܦ৽ฉʱù ÷ ÷ ý ೥ø ÷ ݄̎೔෇
ʮओுʯ ʣ
̑ð஫ͷ̐ࢀরɻ·ͨɺҏਧจ໌จ෦Պֶେਉʢ౰࣌ʣ͸ɺ
ù ÷ ÷ ý ೥݄̐̒೔ͷձݟͰɺখֶ㒂ʹ͓͚Δӳޠڭҭʹ
͍ͭͯɺඞमԽ͢Δඞཁ͸ ʮશ͘ͳ͍ɻඒ͍͠೔ຊޠ͕
࿩ͤͳ͍ͷʹɺ֎ࠃޠΛͯ͠΋ବ໨ʯ ɺͱͷݟղΛࣔ͠
͍ͯΔɻ
⾈ ⾈  ̒ð ྫ͑͹ɺຊจதʹڍ͛ͨ ʰة͏͠엊খֶ㒂ӳޠʱ ͷஶऀ
Ͱ͋Δௗࣂ͕ɺͦ͏ͨ͠ݚڀऀͷయܕͰ͋Δɻ
̓ð খֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈʹؔΘΔ࠷ۙͷݚڀΛҎԼʹڍ͛ͯ
͓͖͍ͨɻ
౔ߐ࿨ੈù ÷ ø ÷ ʮখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈॆ࣮ʹ޲͚ͨΧϦ
ΩϡϥϜ։ൃʹ͍ͭͯʕ஍Ҭ΍ࣇಐͷ࣮ଶΛੜ͔ͨ͠
ڭࡐͮ͘Γʕʯ ʰֶ㒂ڭҭ࣮ફݚڀʱ ୈ̎߸ɺಸྑڭҭ
େֶڭ৬େֶӃɺø ÷ þ ทô ø ø ù ทɻ௰৳޾ù ÷ ø ÷ ʮখֶ㒂֎
ࠃޠ׆ಈʹ͓͚Δݱ৬ڭһݚम΁ͷҰఏҊʯ ʰ࿨Վࢁେ
ֶڭҭֶ෦لཁ ڭҭՊֶʱ ୈý ÷ ߸ɺÿ Ā ทô Ā ü ทɻฏ㒕و
ඒࢠଞù ÷ ø ÷ ʮ ʰӳޠϊʔτʱΛ༻͍ͨখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ
ͷͨΊͷतۀ࣮ફʯ ʰذෞେֶڭҭֶ෦ݚڀใࠂ ڭҭ
࣮ફݚڀʱୈø ù ߸ɺù ý ø ทô ù þ û ทɻେ୩ΈͲΓù ÷ ÷ Ā ʮখ
ֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈʹ͓͚Δ"-5ͷ׆༻ͷࡏΓํʹؔ͢
Δجૅతݚڀɿ"-5ʹର͢Δ༧උతௐࠪΛ௨ͯ͠ʯ
ʰౡࠜେֶڭҭֶ෦لཁ ڭҭՊֶɾਓจɾࣾձՊֶɾࣗ
વՊֶʱୈû ú ߸ɺù ø ทô ù Ā ทɻ੢࡚༗ଟࢠù ÷ ÷ Ā ʮখֶ㒂
֎ࠃޠ׆ಈ ʢӳޠ׆ಈʣ ͷͨΊͷڭһݚमʙதԝݚम ɾ
த֩ڭһݚमɾ㒂಺ݚम΁༗ޮʹͭͳ͙ͨΊʹʙʯ ʰ౦
๜ֶࢽʱ ɺ ୈú ÿ רୈ̎߸ɺ ù ú ทô ú ÿ ทɻ ઙඌখඦ߹ù ÷ ÷ Ā ʮখ
ֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈͷΧϦΩϡϥϜ։ൃʕখֶ㒂ڭһͱΞ
γελϯτͱͷڠಇʹ޲͚ͨίʔσΟωʔγϣϯʕʯ
ʰֶ㒂ڭҭ࣮ફݚڀʱ ୈ̍߸ɺ ಸྑڭҭେֶڭ৬େֶӃɺ
ø ù ú ทô ø ú ÷ ทɻ๺Ԭॱࢠଞù ÷ ÷ Ā ʮখֶ㒂ʹ͓͚Δ֎ࠃޠ
׆ಈΛల։͢ΔͨΊͷޮՌతͳڭһݚमʯ ʰذෞେֶΧ
ϦΩϡϥϜ։ൃݚڀʱ ɺ ୈù ý רୈ̍߸ɺ ø ÷ Ā ทô ø ø ý ทɻ Ξ
μνపࢠù ÷ ÷ Ā ʮίϛϡχέʔγϣϯೳྗΛҭ੒͢Δ֎
ࠃޠ׆ಈɿήετςΟʔνϟʔͷ׆༻ͱධՁͷ͋Γํ
Λத৺ʹʯ ʰٶ࡚େֶڭҭจԽֶ෦ෟଐڭҭ࣮ફ㒠߹η
ϯλʔݚڀلཁʱ ɺ ୈø þ ߸ɺ ú ú ทô û ý ทɻ ෱ాߒࢠù ÷ ÷ ÿ ʮখ
ֶ㒂ͷ֎ࠃޠ׆ಈ࠶㒅ɿ֎ࠃޠڭҭͱࠃࡍཧղڭҭͷ
ؔ܎ΛΊ͙ͬͯʯ ʰҵ৓େֶਓจֶ෦لཁ ਓจίϛϡ
χέʔγϣϯֶՊ࿦ूʱ ɺ ୈ̑߸ɺ û Ā ทô ý ü ทɻ ໜ໦३ࢠ
ù ÷ ÷ ÿ ʮখֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈʹ͓͚ΔϦζϜڭࡐ׆༻ʹΑ
Δෆ҆ܰݮʹ͍ͭͯʯ ʰ೔ຊࣇಐӳޠڭҭֶձݚڀل
ཁʱ ɺୈù ÿ ߸ɺø ü ø ทô ø ý ù ทɻ
ͳ͓ɺ֎ࠃޠ׆ಈͷ໨తΛࣾձతಈ޲ͱͷؔ࿈Ͱओ୊
Խͨ͠ݚڀͱͯ͠͸ɺҎԼͷ΋ͷ͕͋Δɻ໦௩խو
ù ÷ ÷ Ā ʮখֶ㒂ʹ͓͚Δ ʰ֎ࠃޠ׆ಈʱ ಋೖ͔Βݟͨχʔ
ζͱ㒀ڞੑཱ֬ͷߏਤʯ ʰ๺ւಓڭҭେֶلཁ ڭҭՊ
ֶฤʱ ɺୈý ÷ רୈ̍߸ɺü ü ทô ý ÿ ทɻ͜ͷ࿦จͰ͸ɺ֎ࠃ
׆ಈ৽ઃʹؔΘΔߦ੓্ͷҙ޲ʹ͸ᴥᴪ͕ଘࡏ͢Δͱ
͍͏͜ͱΛجຊཧղʹɺ ৽ઃʹࢸΔྺ㒋తల๬ͱɺ ֎ࠃ
ޠ׆ಈͷχʔζʹؔΘΔΞϯέʔτௐࠪΛ࣠ʹ࿦͕ల
։͞Ε͍ͯΔɻ
̔ðචऀ͸ҎԼͷ࿦จʹ͓͍ͯɺ໌࣏ظ͔ΒݱࡏʹࢸΔ·
Ͱͷத౳ӳޠڭҭ՝ఔͷมભΛɺจ෦๏ن্ʹنఆ͞
Εͨڭҭ໨తʹଈͯ͠໌Β͔ʹͨ͠ɻ෱ాֶù ÷ ÷ Ā B ʮӳ
ޠڭҭ՝ఔͷྺ㒋తมભͱڭཆओٛʕத౳ڭҭͰݴޠ
ΛֶͿ໨తΛΊ͙ͬͯʕʯ ʰݚڀلཁʱ ୈþ ÿ ߸ɺ೔ຊେ
ֶจཧֶ෦ਓจՊֶݚڀॴɺþ ú ทô Ā ý ทɻ
̕ðจ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Cʰখֶ㒂ֶशࢦಋཁྖ ฏ੒ù ÷ ೥݄̏
ࠂࣔʱ ɺ౦ژॻ੶ɺø ÷ þ ทɻ
ø ÷ ðதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖʹ͓͍ͯɺ֎ࠃޠՊͷ໨ඪ͸࣍ͷ
Α͏ʹنఆ͞Ε͍ͯΔɻ ʮ֎ࠃޠΛ௨ͯ͡ɺݴޠ΍จԽ
ʹର͢ΔཧղΛਂΊɺੵۃతʹίϛϡχέʔγϣϯΛ
ਤΖ͏ͱ͢Δଶ౓ͷҭ੒ΛਤΓɺฉ͘͜ͱɺ࿩͢͜ͱɺ
ಡΉ͜ͱɺॻ͘͜ͱͳͲͷίϛϡχέʔγϣϯೳྗͷ
جૅΛཆ͏ʯï จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Dʰதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖ
ฏ੒ù ÷ ೥݄̏ࠂࣔʱ ɺ౦ࢁॻ๪ɺø ÷ ü ทð ɻ֎ࠃޠ׆ಈͷ
໨ඪͱதֶ㒂֎ࠃޠՊͷ໨ඪͱͷҰݟͨ͠ྨࣅ͸ɺ֎
ࠃޠ׆ಈ͔Βதֶ㒂ӳޠڭҭ΁ͷ ʮ઀ଓʯ ͱɺதֶ㒂ӳ
ޠڭҭ͔Β֎ࠃޠ׆ಈ΁ͷ ʮલ౗͠ʯ ͱ͕ࠞಉ͞Ε΍͢
͍ɺͱ͍͏ɺޙʹ㒅࡯͢Δࣄଶͱ΋ີ઀ʹؔ࿈͍ͯ͠
Δɻ
ø ø ð$G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̓ทô ̔ทɻ
ø ù ð͜ͷ͜ͱΛɺ චऀ͸ɺ ෱ాֶù ÷ ÷ Ā Bલܝ࿦จɺ ʹ͓͍ͯɺ
໌࣏ظҎདྷͷத౳ӳޠڭҭ՝ఔͷมભΛڭҭ໨తʹଈ
ͯ͠㒅࡯͠ɺ ͞Βʹɺ ೔ຊʹ͓͚ΔӳޠڭҭʹؔΘΔڭ
ཆ࿦ͷܥේͱͦͷ಺࣮ʹ͍ͭͯ㒅࡯͢Δͳ͔Ͱ໌Β͔
ʹͨ͠ɻ
ø ú ðฏ੒ݩ೥౓ͷதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖʹ͓͍ͯɺ֎ࠃޠՊ
ͷ໨ඪ͸ɺ ʮ֎ࠃޠΛཧղ͠ɺ֎ࠃޠͰදݱ͢Δجૅత
ͳೳྗΛཆ͍ɺ֎ࠃޠͰੵۃతʹίϛϡχέʔγϣϯ
ΛਤΖ͏ͱ͢Δଶ౓ΛҭͯΔͱͱ΋ʹɺݴޠ΍จԽʹ
ର͢Δؔ৺ΛਂΊɺࠃࡍཧղͷجૅΛഓ͏ʯ ɺͱنఆ͞
Ε͍ͯΔ ʢจ෦লø Ā ÿ Ā B ʰதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖ ฏ੒ݩ೥
݄̏ʱ ɺେଂলҹ࡮ہɺĀ ý ทð ɻ
ø û ð$G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Eʰதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖղઆ ֎ࠃ
ޠฤ ฏ੒ù ÷ ೥݄̕ʱ ɺ։ོಊग़൛ɺ̒ทô ̓ทɻ
ø ü ðจ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̔ทɻׅހ಺ݪจɻ
ø ý ð͜ͷ͜ͱʹؔͯ͠͸ɺ෱ాֶù ÷ ÷ Ā Bલܝ࿦จΛࢀরɻ
ø þ ðචऀ͸ɺ খֶ㒂ӳޠڭҭʹؔ͢Δߦ੓্ͷٞ࿦͕ɺ ੈؒ
ͷظ଴ͱݺԠ͢ΔΑ͏ʹɺ࣮༻తͳٕೳΛࢠͲ΋ͨͪ
ʹशಘͤ͞Α͏ͱ͢Δҙࢥͳ͍͠੾ഭײ͔Βग़ൃ͠ͳ
͕Βɺ ఔͳ͘ɺ ٕೳशಘͷͨΊͷֶशΛۃ୺ʹܯռ͢Δ
Α͏ʹͳ͍ͬͯ͘ͱ͍͏աఔΛඳ͍ͨ͜ͱΛɺҎԼͷ
࿦จͰ໌Β͔ʹͨ͠ɻ ෱ాֶù ÷ ø ÷ ʮখֶ㒂৽ֶशࢦಋཁ
⾈ ⾈  ྖʹ͓͚Δݴޠ׆ಈͷ಺࣮ͱߏ଄ʕࠃޠՊͱ֎ࠃޠ׆
ಈͱͷؔ܎ʹண໨ͯ͠ʕʯ ʰڭҭֶࡶࢽʱ ୈû ü ߸ɺ೔ຊ
େֶڭҭֶձɺø ÷ þ ทô ø ù ø ทɻ
ø ÿ ð $G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̏ทɻ
ø Ā ð ਫݪࠀහù ÷ ÷ Ā ʮୈ̎ষ ݱ୅೔ຊͷڭҭ՝ఔͷาΈʯా
தߞ࣏ଞʰ৽͍࣌͠୅ͷڭҭ՝ఔʤվగ൛ʥ ʱ ɺ༗㒵ֳɺ
þ ý ทɻ
ù ÷ ð ฏ੒ݩ೥౓ͷֶशࢦಋཁྖͷղઆʹ͸ɺ ʮ৺๛͔ͳਓؒ
ͷҭ੒ʯ ɺ ʮجૅɾجຊͷॏࢹͱݸੑΛੜ͔͢ڭҭͷॆ
࣮ʯ ɺ ʮࣗݾڭҭྗͷҭ੒ʯ ɺ ʮจԽͱ఻౷ͷଚॏͱࠃࡍཧ
ղͷਪਐʯ ɺͷ߲̐໨͕ܝ͛ΒΕ͍ͯΔï จ෦লø Ā ÿ Ā C
ʰதֶ㒂ֶशࢦಋཁྖղઆ 㒠ଇฤ ฏ੒ݩ೥ø ù ݄ʱ ɺ౦
ࢁॻ๪ɺ̐ทô ̒ทð ɻ࠷ޙͷ߲໨ʹؔͯ͠͸ɺ ʮࠃࡍࣾ
ձʹੜ͖Δ೔ຊਓͱͯ͠ͷࢿ࣭Λཆ͏ʯͱ͍͏؍఺͔
Βɺ֎ࠃޠՊʹؔͯ͠͸ɺಛʹ ʮίϛϡχέʔγϣϯೳ
ྗͷҭ੒ͷॏࢹʯ ͕໌ه͞Ε͍ͯΔï ಉॻɺ ̒ทô ̓ทð ɻ
ù ø ð ஫ͷ̍ࢀরɻ
ù ù ð ྫ͑͹ೝ஌ݴޠֶऀͷେ௡༝ل༤͸ɺ ù ÷ ÷ ý ೥݄̎ʹɺ ౰
࣌ͷจ෦Պֶେਉখࡔݑ࣍Ѽʹɺ ʮখֶ㒂ͰͷӳޠڭՊ
Խʹ൓ର͢Δཁ๬ॻʯ Λɺø ÷ ù ໊ͷॺ໊Λಘͯఏग़ͯ͠
͍Δɻ ͜ͷཁ๬ॻͷୈҰͷ؟໨͸ɺ λΠτϧʹ͋ΔΑ͏
ʹɺ খֶ㒂ͰͷӳޠͷڭՊԽ΁ͷ൓ରʹ͋ΔͷͰɺ ͜ͷ
఺Ͱ͸ཁ๬͕௨ͬͨܗʹͳ͍ͬͯΔɻ ॺ໊ऀʹ͸ɺ ஶ໊
ͳӳޠֶऀɺ ӳจֶऀɺ ݴޠֶऀ౳ͷ໊લ͕࿈ͶΒΕͯ
͍Δɻ େ௡༝ل༤ฤஶù ÷ ÷ ý ʰ೔ຊͷӳޠڭҭʹඞཁͳ͜
ͱ খֶ㒂ӳޠͱӳޠڭҭ੓ࡦʱ ɺ ܚጯٛक़େֶग़൛
ձɺͷʮࢿྉʯΛࢀরɻ
ù ú ð $G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̐ทô ̑ทɻ
ù û ð $G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Eɺલܝॻɺø ÷ ทɻ
ù ü ð 㒕Ӝ৳࿨ù ÷ ÷ ÿ ʮখֶ㒂ͱͷ઀ଓΛ㒅͑ͨࢦಋͱࢦಋܭ
ըͷ㒅͑ํʯฏా࿨ਓฤʰதֶ㒂 ৽ֶशࢦಋཁྖͷల
։ ֎ࠃޠՊӳޠฤʱ ɺ໌࣏ਤॻɺø ü ý ทɻ
ù ý ð ಉॴɺ ʤ ʥ಺͸Ҿ༻ऀͷิ଍ɻ
ù þ ð $G  จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Eɺલܝॻɺ̔ทɻ
ù ÿ ð චऀ͸ҎԼͷ࿦จʹ͓͍ͯɺ ʮίϛϡχέʔγϣϯೳ
ྗʯͱ͍͏֓೦ʹؔΘΔॾݚڀΛ੔ཧ͠࠶ݕ౼͢Δͱ
ڞʹɺ ͜ͷ֓೦ͷຊ࣭Λɺ ͜ͷ֓೦Λḫ࢝ͨ͠ݴޠֶऀ
ͷఆٛʹ·ͰḪͬͯ࠶ղऍͨ͠ɻ෱ాֶù ÷ ÷ Ā C ʮӳޠڭ
ҭʹؔΘΔݴޠཧ࿦ͱઌߦݚڀͷ࠶ղऍʕϝϧϩʹϙ
ϯςΟͷݱ৅ֶʹجͮ͘ӳޠڭҭݚڀͷҙٛʕʯ ʰֶͿ
ͱڭ͑Δͷݱ৅ֶݚڀʱ ୈø ú רɺ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶ
ݚڀՊڭҭḫൃֶίʔεɺø ÷ ø ทô ø û ÷ ทɻ
ù Ā ð தֶ㒂ͷ֎ࠃޠՊͷ໨ඪʹ͓͍ͯ͸ɺ஫̕ʹࣔͨ͠Α
͏ʹɺ ʮίϛϡχέʔγϣϯೳྗͷجૅʯ ͱ͞Ε͍ͯΔɻ
͞ΒʹखΛՃ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏χϡΞϯεͷ
͋Δ ʮૉ஍ʯ ͱ͍͏ݴ༿ͱɺԿ͔ͷ௚઀తͳ౔୆ͱͳΔ
ͱ͍͏χϡΞϯεͷ͋Δ ʮجૅʯ ͱ͍͏ݴ༿ͱͷҧ͍ʹ
Αͬͯɺ֎ࠃޠ׆ಈͱதֶ㒂ӳޠڭҭͱͷ͔ͳΓຊ࣭
తͳҧ͍Λࣔͦ͏ͱ͍ͯ͠Δɺ ͱΈͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ú ÷ ðେ௡༝ل༤ù ÷ ÷ ý ʮ㒀ཱখֶ㒂ʹ͓͚Δӳޠڭҭʕٞ࿦
ͷݱঢ়ͱࠓޙͷ՝୊ʯ େ௡ฤஶɺલܝॻॴऩɺù ø ÿ ทҎ
Լɻ େ௡͸ɺ খֶ㒂΁ͷӳޠڭҭͷಋೖΛ΍Ίͯɺ த౳
ӳޠڭҭΛશ໘తʹݟ௚͢͜ͱΛఏݴ͍ͯ͠Δ͕ɺච
ऀ͸ɺ ҎԼ໌Β͔ʹ͢ΔΑ͏ʹɺ ಋೖΛհͯ͠ݟ௚͠Λ
ߦͳ͏΂͖Ͱ͋Δɺͱ㒅͑Δɻ
ú ø ð஫ͷ̕ࢀরɻ
ú ù ð͜ͷδϨϯϚ͕ɺ֎ࠃޠڭҭ໨త࿦ʹ͓͍ͯ͸௕͍ྺ
㒋Λഎෛͬͨ໰୊Ͱ͋Δɺ ͱ͍͏͜ͱʹؔͯ͠͸ɺ ෱ా
ֶù ÷ ÷ Ā Bલܝ࿦จͷᶘΛࢀরɻ
ú ú ð΋ͪΖΜɺ ݚڀऀͷͳ͔ʹ͸ɺ ֎ࠃޠڭҭͷ໨త΍ҙٛ
ʹؔ͠೔ຊͷӳޠڭҭʹΈΒΕΔࠜຊతͳ໰୊Λࢦఠ
͢Δ͜ͱΛ௨ͯ͠খֶ㒂ӳޠڭҭͷඞमԽʹٙ໰Λఄ
͍ͯ͠Δऀ΋͍Δɻ ྫ͑͹ɺ ֎ࠃޠڭҭʹ͓͚ΔҰݴޠ
ओٛΛ൷൑͢Δখੴಞࢠ͕ͦ͏Ͱ͋Δɻখੴಞࢠ
ù ÷ ÷ ý ʮϞϊϦϯΨϦζϜΛ௒͑ͯʕେֶ·Ͱͷ֎ࠃޠ
ڭҭ੓ࡦʯ େ௡ฤஶɺલܝॻॴऩɻ͕ͩɺ͜͏ͨ͠㒅࡯
͕ɺ ֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃ΁ͷ൓ରҙݟͱͯ͠ɺ ͦͷ਼੎ʹେ
͖͘Өڹ͢Δɺͱ͍͏͜ͱ͸ͳ͔ͬͨͰ͋Ζ͏ɻ
ú û ðҎ্Ͱ㒅࡯͖ͯͨ͜͠ͱ͸ɺࠓճͷֶशࢦಋཁྖվగ
ͷશମతͳಈ޲ͱ΋ີ઀ʹؔ࿈͍ͯ͠Δɻ
৽ֶशࢦಋཁྖͷಛ௃ͷҰ͕ͭɺڭҭ՝ఔશମʹ͓͚
Δ ʮݴޠ׆ಈͷॏࢹʯ ʹ͋Δɺͱ͍͏͜ͱ͸Α͘ࢦఠ͞
ΕΔͱ͜ΖͰ͋Δɻ$G  ҆඙஧඙ù ÷ ÷ ÿ ʮ৽ֶशࢦಋཁྖ
ͱΧϦΩϡϥϜݚڀͷ՝୊ʯ ೔ຊڭҭํ๏ֶձฤ ʰݱ୅
ΧϦΩϡϥϜݚڀͱڭҭํ๏ֶʕ৽ֶशࢦಋཁྖɾ
1*4"ܕֶྗΛ໰͏ʱ ɺਤॻจԽɺù ú ทɻ݉ॏঢଞฤஶ
ù ÷ ÷ ÿ ʰখֶ㒂 ৽ֶशࢦಋཁྖͷల։ ֎ࠃޠ׆ಈฤʱ ɺ
໌࣏ਤॻɺ ù ø ทɻ ࣄ࣮ɺ খֶ㒂ֶशࢦಋཁྖͷ㒠ଇʹ͸ɺ
ʮݴޠʹର͢Δؔ৺΍ཧղΛਂΊɺ ݴޠʹؔ͢Δೳྗͷ
ҭ੒ΛਤΔ্Ͱඞཁͳݴޠ؀ڥΛ੔͑ɺࣇಐͷݴޠ׆
ಈΛॆ࣮͢Δ͜ͱʯ ï จ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Cɺલܝॻɺø ý ทð ɺ
ͱ͍͏Ұจ͕ΈΒΕΔɻͦΕΏ͑ɺ֎ࠃޠ׆ಈ৽ઃ͸ɺ
͜ͷݴޠ׆ಈॏࢹͷҰ؀ɺͱΈͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Α͏ɻ
͕ͩɺ ͜Ε·Ͱͷ㒅࡯͔Β͢ΔͳΒɺ 㒠ଇͷҎ্ͷҰจ
ͱ֎ࠃޠ׆ಈͷ໨ඪنఆͱʹ͸ɺΑΓ಺తͰີ઀ͳؔ
࿈ੑ͕͋Δ͜ͱʹͳΔɻͱ͍͏ͷ΋ɺҎ্ͷҰจʹ͸ɺ
ೋͭͷࣄ߲͕ɺ͢ͳΘͪɺ ʮݴޠʹର͢Δؔ৺΍ཧղʯ
ͱ ʮݴޠ׆ಈʯ ͱ͕ฒྻ͞Ε͍ͯΔ͔ΒͰ͋Δɻ৽ֶश
⾈ ⾈  ࢦಋཁྖͷಛ௃ͱͯ͠େ͖͘ΈΔ৔߹ʹ͸ɺޙऀ͕྆
ऀΛ୅ද͍ͯ͠ΔͱΈͳ͢͜ͱ΋ෆՄೳͰ͸ͳ͍ʹͤ
Αɺ ྆ऀ͸ɺ ຊདྷҟͳΔ಺༰ͷֶशΛཁٻ͠ɺ ᴥᴪΛ͖
ͨ͢͜ͱ΋গͳ͔Βͣ͋Δ͸ͣͰ͋Δɻ ྫ͑͹ɺ ݴޠʹ
ର͢Δਂ͍ؔ৺Λ๊͖ɺݴޠʹର͠ਅ᎜ͳଶ౓Λ޲͚
͍ͯΔࣇಐ͕ɺ ʮઆ໌ʯ΍ʮ࿦ड़ʯ΍ʮ౼ٞʯ౳ͱ͍ͬ
ͨɺதڭ৹౴ਃͰྫࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ͳݴޠ׆ಈΛͨ
ͲͨͲ͔͘͠͠ߦͳ͑ͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱ΋े㒻ʹ㒅͑
ΒΕΔɻ ྆ऀͷ͜͏ͨؔ͠܎͸ɺ খֶ㒂֎ࠃޠ׆ಈ͕ͦ
ͷ಺ʹ΋ͭδϨϯϚ΍ɺதֶ㒂ͱͷ઀ଓʹ͓͍ͯ௚໘
͢ΔδϨϯϚͱ΋ີ઀ʹؔ࿈͍ͯ͠Δ͸ͣͰ͋Δɻ
ͦ΋ͦ΋ɺ ʮݴޠʹؔ͢Δೳྗͷҭ੒ΛਤΔʯ ͜ͱ͸ɺ
฼ޠͷ৔߹Ͱ͋Εɺ֎ࠃޠͷ৔߹Ͱ͋Εɺݴޠ΁ͱ޲
͔͍ͬͯ͘͜ͱͱɺ ݴޠ͔Βൃͯ͠Կ͔Λߦͳ͏͜ͱɺ
ͱ͍ͬͨɺํ޲ੑͷҟͳΔೋͭͷߦҝΛࢠͲ΋ͨͪʹ
ٻΊ͍ͯΔɺͱ͍͑ΔɻͦΕΏ͑ɺ྆ऀΛࠞಉͨ͠Γɺ
ҰํͰଞํΛ୅༻͢Δ͜ͱͳ࣮͘ફΛߦͳ͏ɺͱ͍ͬ
ͨ͜ͱ͕ඇৗʹॏཁͱͳΔ͕ɺ ͜ͷ͜ͱ͸ɺ ݱ࣮ʹ͸͔
ͳΓࠔ೉ͳ՝୊Ͱ͋Δɻ ͜ͷࠔ೉͞ͷయܕΛɺ ӳޠͷӡ
༻ೳྗΛ਎ʹ෇͚ͤ͞Δɺ ͱ͍͏ɺ ӳޠڭҭͷ௨೦ʹ൓
ͯ͠ɺݴޠʹ޲͔͏ࣇಐͷؔ৺΍ଶ౓ͷҭ੒ΛୈҰͷ
໨ඪͱ͢Δ֎ࠃޠ׆ಈͷͳ͔ʹೝΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ͦ͏Ͱ͋ΔҎ্ɺ ֎ࠃޠ׆ಈ͸ɺ ୯ʹӳޠशಘͷ໰୊ʹ
ؔΘΔ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺڭҭ՝ఔશମ͕୲͍ͬͯΔ՝୊
ͱ΋ີ઀ʹؔ࿈͠ɺͦͷ՝୊ʹؔΘΔ৽ֶशࢦಋཁྖ
ͷࢼۚੴͱ΋ͳ͍ͬͯΔɺͱ͍͑Δɻ
ú ü ðௗࣂù ÷ ÷ ý ɺલܝॻɺø ú ทɻ
ú ý ð쓕 ӳޠڭҭଘഇ࿦ʯ ͷৄࡉʹ͍ͭͯ͸ɺ ઒੅఩෉ฤ ླ໦
޹෉؂मø Ā þ ÿ ʰࢿྉ೔ຊӳֶ㒋̎ ӳޠڭҭ࿦૪㒋ʱ ɺ େ
मؗॻళɺୈೋষɺୈࡾষɺୈ࢛ষɺୈࣣষΛࢀরɻ
ú þ ðจ෦Պֶলù ÷ ÷ ÿ Bɺલܝॻɺ̑ทɻ
ú ÿ ð$G  Ԭ૔༝ࡾ࿠ø Ā ø ø ʰӳޠڭҭʱ ɺതจؗɻԬ૔༝ࡾ࿠
ø Ā ú ý ʰӳޠڭҭͷ໨తͱՁ஋ʱ ɺݚڀࣾग़൛ɻฏઘব ɾ
౉෦ঢҰø Ā þ ü ʰӳޠڭҭେ࿦૪ʱ ɺจ᥁य़ळࣾɻ
⾈ ⾈  